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El jJroduc te ecològic jJiallleja 11110 uollaJorma ll'euteudre la j.JrOflucció i el 
COitsum, més barmouiosa amb L'euloru, que posa eu ~luiJte la sobrejJroducció i 
el sobrecousum dels països deseuvolupats. 
El p roductl' ccolúgic t(· actu:tl ment dul'!'> 
ca re~. Peralcon~umidor (·~ una mostr:t dc 
l:t se\':t prcocu paciú per lc~ greus :tgres-
sions q ue J'(-.~~cr hum:'t comet contr:t e l 
med i :tmhil'nt : per :tl f:thri cant és un:t 
l''\ccl ·lent c-.;cus:t per portar a ternll' opc-
racion~ dc markcting d'alta rcndihilital. 
Vist des dc qu:tl~L'\ 'Oi dc les due-; pcr~­
pccti \ l'S. el producte ecològic b enca ra 
una realitat incipient i d(·hi l. '\o ob:-.tant 
això. t:tnt tk·.~ del punt de' i!->l,t dl'i-; fabri-
c:tnh com dcb con:-.umidor-. l'Xi'>tei:\en 
l'Xpcri~ncil'~ que t'l'lkctci-.;cn I e~ tl'nd~n­
Lics futurc:-. i que ~upo~:tr:tn un c tm·i radi-
et! en l'actual forma de produir i de con-
sumir. 
Di:t a di:t, neix b cotbci(·ncia que é!'> irn-
pos!'>ihlc -;cguir l:t carrer:t dc consum dl' 
recu rsos energèt ics q ue s'ha produït du-
rant aquest segle. i\ixí. d c!-> del 1900 fins 
als nost res di cs el flu x :tnual dc béns i 
serveis-el dcnom in:t t producte mundi:tl 
brut-s'h:tmultipl ic:t t pcrtrl'nt:t. Aix<'> ha 
signi lk:u que l:t injecció d 'energia l'n el 
:-.istl'ma ~ih:t multiplicat per quinzl'. l:t dc 
m:uèrie:-. prirncre'> minerals pertretze. i la 
d 'l'missions :ttmo~fèrique~ d'anhídrid Gt r-
hònic per c.lott.c. Cada ciutadà del món 
desen\'olup:t t con.'>urneix \'Uitanta ,·cg:t-
de:-. m(•:-. rccur.'>O!'> qul' un ciutadii <.l'un pab 
en , · i e~ de de.-.em ol u pa ment. 
En aquest e~n: n;~ri. clar:tment insoste-
nible. el product<: ecològic prl'tén plante-
j:tr una form<t altern:tti v:t de produi r i de 
consumir. Això signi l'ica introduir un p ro-
cés dc selecció des del moment en què 
s'l'scul l l:t m:llèr i:t primcr:t. la forma com 
e~ transl'orm:t i ebhor~ t el:-. seu~ mètode.'> i 
,·ies dc d i-;t rihucic\ la se,·:t presentació en 
el mercat. i el dc-;t í que I i dóna el con!'>u-
midor. Per de~comptal. aquesta concep-
ció integra el de~tí ulterior cic cada~cun 
dels ma teria b ut i I itza ts. ja :-.i:t reciclant-
los o produint el menor impacte po-.-;i-
hle en el medi ambient a l'hora de de-.-
fer-sl'·n. 
o 
'\omhro!->O~ p<tho-. del m<'>n han comcn-
c:t t :1 ahord:t r ht qliL·st i(> del produuc eco-
logic La Comunit :ll Europea h:t impul-
~: t t un:t ~L·rie dc d irectriu::-. que homolo-
guen l'is ni teri~ ~obre què l:!-> i que no c., 
un protluctL' LToi<'>gic JWr<'> lc:-. diferent-. 
re:tlit: tt ~ LT<>n(mlique., i polít iq uc~ ti<.:·l~ 
t:stah membre-. dilïcultcn enonncmentl:t 
inic i.lth :1 comunit :lria. PL·r exemple. L'i~ 
gr~tu~ de con-.ci~ncia del~ con-.umidor. .... 
0~ . 1 dir. la prL·-.-.io que procedci '\ dL'Imon 
de la delll.llld.t no é-. an:l log:t en L'I~ p:tï-
~o.., comLillitari-. i. per con.,cgücnt. la re.,-
po~ta dc l:t indú~tri:t i r 1\dmini-.traciú pú-
h l ict (·-. t:11nh(• dc-.igu:tl. Com a::-.~eny~ tl:t 
\n:t Belt r:111 a l':trtide 1:'/¡nvdllcteecohip,h 
fi lo ( .ÚIII/1/Iittlt f:'llmjJNI. paÏ~Ch Colll \Jc-
m:tn y:t i Franct ja h :tn.l\·anc,:at legi'>l:t t i\ a-
ment t:tn t en l:t dcllniciú del p rod ucte 
t:L'ològic com en l'et iqueta ecolc'>gica . t·:n 
tots dos ct .,o~. el:- criteris utilitzats rellec-
tei-.;cnm(•,., le~ pecu l i arit:t t ~ n:t cion:tl~q uc 
un:t \ olunt:ll comunit:'tria cJ:I\·:IIlCtr en 
un:t m.ttei\::t di rL't-cic'>. '\o oh-.tant ai-.;c'J. 
l'objectiu comú .~ïmposar:'t fin:tlment per 
lïmpcr:t tiu <kllliure tràfic de producte~ 
L'll l'e.~p:t i europeu. Per arrib:tr a as-.olir 
aque~t objL'l'liu. caldri't e~tahlircategorie:-. 
cl:trc~ rc~pectc del~ producte!'> afectab 
per l:t ddiniciú <i'L'col<'>gic:-.. l'i contingut 
d ':tquL''>Ia ddiniciú i com e~ rellectir:len 
l 'et iq u eta ecolúgict. Tot!'> aquest-. aspec-
te-. -;ún enc tr:t una qücstiú contt'O\'ert icl:t 
en q u(• ~ún de fo n:tmenta I im port:l nc i a els 
interessos imlu~tri:tls. polítics i econòmic~ 
de c: tda p:tís. i\n:t Be ltran :tllrm:t q ue l'au-
ditoria ecològica :-.obre l:t qual encara no 
hi ha IL·gi.,J:tcic'> com unit:! ria. podria exer-
ci r el paper de ra'>adora per mesurar e ls 
cri teri~ ecològic-. que regeixen la pro-
ducciú i el con-;um a Eu ropa. A I'Estat e'>-
panyol. en particular. amb prou J'eine-. 
han comenc:tt a '><>rgir a lgunes inici:tt i-
' <:'> rL·-.¡x·ctc tl':tix<'>. L'autora a~~enyala 
com,, exemple el Con ... c ll de Qual itat.\ te-
diambienta l -organi~ml' dependent del 
J)epa rtamcnt dc .\ledi Ambient de l:t Ge-
neralitat de C:ttaluny:t- integrat per rc-
pre!'>L'lltan t ~ dc l:t indú!->tria. el comet\' ,l'i~ 
~ i nd i cat~ i I e~ org<t nitz:tcions de con~um i-
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Els productes han de ser 
més duradors. utilitzar 
menys matenals, elevar 
la seva laxa de reciclatge 
a partir dels seus compo-
nents 1, per a1xò. requem 
menys energ1a 
dor-, i et ologi..,ll'"· penal d 'o ferir informa-
c iú :-obre l 'et iquL'Ialgc ecològic de pro-
ducte-. no alimcnl:tri-,. 
PcrquL' :tb.ú :t rrihi a ,-,er un :t n: al ital. e l 
con-,umidor ha d 'adop ta r un paper molt 
d il"cren1 :t I q ue h :t ll·t 11 n.., :t ra en el mercat. 
~i<:'> rL't<ltll'i\ q ue el model de dc.,cm·o-
lu p:t tnL'!ll occident al e-, ca racleriva per 
u na -,u pcrprod ucciú que per .,os ten i r-.,c 
requerei\ un -,upcrcon..,um. el con.,umi-
dor lc gran part tk la rc-,pon<;:th ilital o;o-
hre com e., port,t ~..·nd:t\ ':lllt aque-,t pron:-.,. 
Jordi Biga'>. en el -,cu article -,obre La 
/)(1 ri ici¡){lcio dels C:O//S/1111 i dors, argu men-
ta que per ;¡-,..,ol ir una <.,ocietatccològica-
ment -.o.., ten i ble c:tl modi !Ica r sub:-t:m-
ci:tlment el-, L''>Lil-. de' ida de Je-, :-ociet:th 
de:-em olup:tde ..... l In a:-.pectc clau d 'aqueo;-
ta no,·a ¡xtul :t de conducta seria consum ir 
dc maner:t d iferent a com es fa actua l-
ment .Jord i Biga:-, des t l': tquesta pe r:-.pec-
t h·:t. conn:dl'i x g ran import:l nc i a al pa per 
dL· k:-. orga ni t1.acion., M>cia ls q ue adopten 
una postura crít ic:t da,·:tnl de l'actualmo-
8 
del de tk•-,em ol u pa ment cconòtnil. \ra 
bC·.el-,eu rt·cl :t m dem(·-, poder a aque'ilL'.'> 
org:tnill.adon-, d u iad:tne., no respon no-
mC·s a una a:-piracio idea list:t. all:.-, q ue IL·-, 
col· loca en l'i seu ju:-t camp de batalla: 
d:l\ ant IL·-, comp:tnyie:- t ran-;nacionaJ-, . 
L'.tutor alerta :tk·..,hore .... ,-,obre la fonn :t 
com aque-,te-. corporacion.., l''>t:tn redi..,-
:-eny:t nt lc.., '>l'\ e:- e :o-l r:t l l'gie-, per i ncor-
por:tr criteris J'el'lls a le'> -,e, e-, polítiquL'" 
de producdú i de marketing. Tanmatei:-.. 
exi'>teh un comra..,entit in-,ah·able entre 
l'e-,tructur:t organitzali,·:t i econòmica de 
Je., empre-,e-, i la utilitzaciú racional deb 
retur"o" tic-, del punt de' i-,t:t de l:t -,,tl-
' :tguarda del medi ambient. Aquc .. ;t:t l'..,-
tructur:t l':t impo-,-.ible el control del pro 
ducte per p:tn del produnor o el consu-
midor l't1 qua l ~e\ ol de le.-. ~l'\ ' l':O. ra ... e .... 
En aq uL·sta contr:tdicciú c:-.t:l p lantl'jad.t 
l 'emerg:td ur:t del de.,:tl'i:llncnl a q uè h:tu-
ran dl' re-.pond re lc-. organ itzacion:- dc 
con:-.umidor:- si \'olen imros:tr criteris eco -
lt'>gic'->cn el con.,um i. mitjancant.tqul':-t,t 
política. introduir can' i-, en 1'<:-;til de \'ida 
del~ lxt't\o-, industri:tlitz:tt'>. 
L:t qüe-,tió rau. com pl:tnteja Hic:trdo Al-
menar A-,<:n:-io en <:1 :-eu art icle Cop a 
11110 socieltil SIJSIC'IIi!J/e. en -,i (•<., po.,..,ibJe 
redu ir e I~ 11 u xo:- de rec u r:-o:- \'Crs l'is pro-
ductL'" i , con-,eqü<:ntment. el ,-olum de 
res idu., gen<:ra t:- al l'inal tll' l:t \'ida útil 
d'aquell..,. L:t :o.L'\':t re .... po:-.ta :t :tque.-.t:t qüc.'>-
tiú (::-. :tll nn:tl i\':t -,em pre q ue l'.., com-
plei:-.i n dctL' tm in:tl . .., rL·q u i:-ils: els produc-
te:- h:1n d~.;• ..;er mC·:- dur:H.Ior-., uti lit;.ar 
nK·n }'S m:tleri :tb. elcv:tr la Sl'\' ;t tax:t dc 
reciclatge :t p:t rt irdl..'is -,cu:-. com ponent'-> i. 
per aixe'>. requerir tnl' t1 }' S cncrgi:t. Po.,ar 
tot., aquL''->h :tso., a la mat<:ixa baralla. no 
.,L·mb la l:t.,c:t f:ki l. tot i que e.., con-,idera 
imprc-,cindiblc :-i e:-. \ 'Ol arribar a un mí-
nim denominador comú en la definició 
del que (·:-un producte ecològic. Al menar 
;¡-...,enya la rc-,pectc <.l'ai-.; {¡ que l'ecopro-
ductc ha dc com <:rt ir-.-,c en l'instrument 
<Jlll' permet i reduir l:t p rL':-.:o.ió human:t .,o-
bre el medi amb ient. Tal object iu com-
porta un:t p rofund:t rc<::-t ructuració in-
du.,tri :tl. que col· loq ui la uti l itz:tció del:-
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rc<.Ur'>O'> en el pl.t dei '>L'LI imp:tClL' lllL'-
di:tmhient :tl :th: tn'> q ue en L'I dc l:t .... im ple 
rcndihilit.tl. 
Com hem indictt al coml·ncamcnt. ja 
L' 'I: i-.tcixcn u n-.. < 1ua nt -. excm ple-. a l': u ro pa 
d 'ccoproductc-. que . . 11nh L''\i t d i ' er-... 
apunten L'l1 b direcciú d 'un.t economia 
..,o..,lL'nihlc. Rud< >I f Sdn\ :t r1. rc..,porl.'>.thlc 
tk rn:trkc ting dL· I·emprc.:sa :ileman y:t dc 
moble:-. <.l'ollcin.t \X ' ilkhahn L'\plict com 
<.trrihà :t dellnir l' eCIJCOI/!ml. una for-
m.r panicipath .t <.'ntrc direu iu-... tè·cnic-, i 
obrers :11nh la lin.tliut dc po-..t r :tlmc rcat 
producte.., que intcgr:tran c lcmcnh cco-
l<'>g ic:-., dc., dc la lase dc concqKiÚ t'im. a 
la dc la 11 dc l:t "L'\':t 'ida t."t t i I. En L'I tlc-;-
cm o l u pa ment d ',tqul'-..ta <:o nu : pciú. lli 
panic ip.trc n :tcadèm ic-. i in-.ti tucion;. <¡lll' 
hi donaren un -.upon '>igniliclliu. :lli:-.. 
que L''> tracta\ :t que la itka :tha;.t(·s tota 
l'empre:-.:t i no t:tn '>ol-; :tlgu rll' '> dc lc-; 'il'-
' l''> parh. L'auto r def'inci'l: r ('C()CIJI71ro/ 
com una cina dc treball que 11L'r'lllcti p l:tn-
tcj.t r criteri.., ccologic.., a 1-. pla n-... dcci-.io n.., 
i dc:-.cm ·o lu pa ments dc l'cm presa. (.:s u n:t 
L'" lx·cie d\·:-.t:tt d' oudílorío llleditiiiJIJiell 
Iol crò11ic que liltr:t c tda:-.nrn del:-. pro-
Cl''>"<h. comencant per l:t -.ck-n:ié> dc lc-.. 
m:ttcric-. primcrc-. natu ra l.., amh què e:-. 
con feccionen el -. rroductc-... L'exemple 
pot ajutl:t r a clari llca run;t tk lc.-. po:-siblc:-. 
fo rme-; que a..,..,umcixi l'ccoproductc en l'I 
futur. Encara que sen:-.L' L'\ it -dc-. tk-1 
punt de v i-.ta dc l:t prc:-.crY:tciú del medi 
ambient i d'un repartiment ml''> equ it:ttiu 
dc l 'Crs de ls rccur:-.o:-. de l p l:tn <.·t :t- no tlc-
pcndr:t dc l'clk:tci: t :tmb qul.· ho tle-.cm·o-
lupin algune:-. - o mo lt<.::-.- cmprc:-.c.., . 
..,i nú dc l:t ..,e,·a impl:tnt:tciócom l'c lement 
cl:t u que :t ni cul i e 1-. pt'OCL's.-.o:-. cconè>m i c-.. 
de ls països tlc:-.crwolupat:-.. 1:1 prod ucte 
L't'Oic'>g ic en aque-.t :-.cnt it . nomé-.. pot :-.er 
el plancú n:ttural i únic d'un:t cconorni:t 
que :tf':t\ orei\i una n: l:tciú '><htl·nihlc :unh 
l'entorn. :t la qua 1-..u pediu cri tcri:-. dc cre i-
'l:cment o dc-,cm o lupamc nt. 
l n excm ple pa r:td i~rnút i e i rL·ci:\ it d'cm-
prc:-.a ccologic:t 0:-. el dc ThL· Hod) ~l10p. 
.\que-.t.t L'lllprc'>:t. que cotit;a a l:t Borsa 
dL' Londrc:-.. dc product<.·:-. natural:-. pera l:t 
-..tlw i l'a tenciú del co-.. dc l:t dona. ha :ts-
..,olit un g r:tn L'\ it en tot cl mún a p:trtir 
d 'uns critL'rh productiu'> L'n harmoni:t 
.tmh l 'ento rn. En u na cntrl'' i-..t a conccdi -
d:r a :.~quc:-.t: r puhl ic tc iú. Anita l~odd ick. 
la gr:1n impul-..or:t del projecte. explica l:t 
hi ..,tc'>ri;t dc l 'empresa . l:t :-.L'\': t p:trti cu l:tr 
conccpcio del-. negoci.., i Lt form:t com 
dc'>em o l u p:t Thc Bod) ~hop tot el proc(•.., 
dc fabric: tciú del-, seus productes. r\quc:-.-
ta e'l: pL· riè·ncia. acollida :tmh .-.orrrcsa pel:-. 
home:-. dc negoci dc l:t 'cll:t escol:t, dc-
mo-,tra que poden fahricar- '>l' producte'> 
ecològic.., :tmh gr:tn è:-. it aplicant concl·p-
tL'" nOU'>. 
Dia a dia. creix la cons-
ciència que és impossible 
seguir la carrera de 
consum de recursos 
energètiCS que s'ha 
produït durant aquest 
segle. 
o 
Finalment. l 'ach oc11 L''l:pcrt en legi-.l:tcio 
amhicnt .tl . lgna:-. i l )on:ttc. detalla l:t nor-
math·a C\htl·nt sobre l'ctiq uct:llgc cco-
l<'lgic. tant en l':'tmhit europeu com n:t -
c ion:tl. 1~ 1 n(rmcro c-.. completa :11nh Ics 
"Ct'Cion '>d .. I CI /Itt! i /{f I. q li L' : 1 horda l'triti 111:1 
n.:uniú :-.ohrl· pohlacio t·cil'hr:td:t :1 Cinc-
hra. i h'cn/op,itl de l'oci. que rc-....,eny.t algu-
nes puhl icac ions dc:-.taca dc:-. a pa rq,:udc:-
(rlt imanwnt e 
